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Våg å være ærlig våg å være fri våg å føle det du gjør si det du vil si.
Kanskje de som holder munn er reddere enn deg?
Der hvor alt er gått i lås må noen åpne vei.
Våg å være sårbar ingen er av stein.
Våg å vise hvor du står, stå på egne bein.
Sterk er den som ser seg om og velger veien selv.
Kanskje de som gjør deg vondt er svakest likevel’?
Våg å være nykter Våg å leve nå.
Syng, om det er det du vil - gråt litt om du må.
Tiden er for kort til flukt, bruk den mens du kan.
Noen trenger alt du er og at du er sann!
—Hans Olav Mørk—
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1. JNNLEHNG OG BAKGR UNN
Målet med oppgåva har vore å utforske min awareness som veiledar både som middel og mål
i forhold til læring og utvikling i veiledningsfeltet. Eg vil sjå på mi rolle som veiledar for ei
gruppe mødre som har ungdormnar med asbergerdiagnose. Eg ville utforska dei muligheitene
og begrensningane eg hadde i møte med gruppa og knytte refieksjonar og teori innan
fagområdet gestalt og hurnanistisk psykologi til situasjonar og oppdagelsar eg gjorde. Dette
blei for meg ei lite fungerande veiledning, og dermed er fokuset og refieksjonane på
begrensningane i veiledningssituasjonane.
Det var spesielt ei problemstilling eg gjerne ville belyse: korleis kan eg som veiledar auka
eigen og dermed veisøkars awareness på best mogeleg måte? Dei teoretiske refleksjonane tek
utgangspunkt i og integrerer to utdrag frå vedlagte verbatim (rundt 20 minutt og utheva i
teksten). Det var uendeleg mykje å kunne utdjupa i denne veiledninga, men rammane for ei
god gruppeveiledning, vala mine underveis og empatisk tilstedeværelse har hovudfokus.
Grunnen til at eg valde å utforske min «awareness» har vore mi nysgjerrighet rundt begrepet,
og eit behov for ei fordi uping rundt korleis eg f@lgjer og utviklar min awareness som veiledar
i møte og kontakt med andre.
2. TEORI OG PERSPEKTIV
I oppgåva mi vil teori frå gestaltveiledning ha hovudfokus. Dette er ei retning innafor
humanistisk psykologi forankra i eksistensialistisk filosofi, gestaltpsykologi og fenomenologi.
Med bakgrunn i eksistensialismen og fenomenologien har gestaltveiledningas fokus på
korleis mennesket opplever sin eksistens, og er mindre opptatt av forklaringsmodellar.
Veisøkars ansvar og eigie val er sentrale tema i gestaltveiledning. Gestaltveiledning har fokus
på det som utspelar seg her og no (Dyrkom & Dyrkom, 2010).
Veiledning står djupt forankra i den humanistiske tradisjonen der veiledaren først og fremst er
fodselshjelpar og medspelar meir enn ein endringsagent. Veiledning tek utgangspunkt i eit
heilheitssyn på mennesket som kropp, tankar og følelsar (Ivey, 2009).
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Nokre av teoretikarane det refererast til i oppgåva er forankra i den hurnanistiske tradisjonen
(eks. Rogers og Buber). Sentralt i den humanistiske tradisjonen er blant anna at alle menneske
har verdi i seg sjølv, er unike og fortjener respekt. Menneske har både «evne og rett til å finne
sin eigen vei (og får dei muligheit til det, vil dei vurdera å handla klokt») (Johannesen m.fl.
2001, s 42).
Ei fenomenologisk ti1nrming beskriv fenomena slik dei framtrer for bevisstheita utan å søkja
bakanforliggjande forklaringar.
Auka awareness er både mål og metode innan gestaltveiledning og terapi.
Hostrup (2009, s. 121) refererer til ulike “awareness-soner” (indre, ytre og mellomsone, og
om gradar av awareness på det vi fornemmer og erfarar. Yontef (s. 278, 1993) beskriv
utviklingssekvensar av awareness frå den vi ikkje er klar over, via oppmerksomheit på den
erfarande personens karakter og mønster, og heilt fram til ei fenomenologisk haldning.
“Awareness” kan definerast som individets oppmerksomheit på seg og omgivelsane, samt på
relasjonen mellom seg og omgivelsane. Å vera aware på her — og — no i eit veiledningsfelt.
Lystrup omtaler awareness som: ferskvare, knytta til øyeblikket i motsetning til refieksjon,
varheit, oppmerksomheit både på ein sjolv og den andre, først og fremst eit begrep som
bntkast om relasjonelle fenomen (forelesning på veiledningsutdanninga (18.03.2013)
Van Baalen(2004, s. 100) omtalar «aware respons» som det å avdekka det åpenbare.
Det viktigaste grunnlaget for endring, nyskaping og fornya sjolvforståelse er i folgje Kvalsund
og Meyer (2005) dialogen.
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3. Å TRE INN I ROLLA SOM GRUPPEVEILEDAR
3.1. ETABLERING AV RAMMANE FOR EI GOD GRUPPEVEILEDNING
Alle seks i gruppa, bortsatt frå N kjende kvarandre frå tidlegare samlingar, men det var første
gong for alle at vi hadde forma veiledning i vårt møte. Relasjonen mellom oss har vore prega
av tillit, respekt og vi har vore ci god støtte for kvarandre. Temaet var bestemt av gruppa og vi
skulle ha fokus på kor vi var akkurat no i forhold til utfordringane i kvardagen med å ha
ungdommar med autistiske problematikk.
For veiledar av grupper har det stor betydning å opparbeida ei bevisstheit, både for å forstå
eigne og deltakarane sine følelsar. Ein grunntanke i denne form for veiledning er at
medlemmane kan delta i ei gjensidig læring ved saman å dele følelsar og opplysningar. I
utveksling og samanlikning av erfaringar og haldningar, og ved å støtta kvarandre i
utforskingsprosessen, kan gruppemedlemmane utfordre kvarandre si forståing av
virkeligheita og utvikle gjensidighet i relasjonane (Kvalsund & Meyer, 2005). Effektiv
veiledning av grupper inneber dermed at fasilitator anvende sitt konseptuelle rammeverk,
emosjonar og intuisjon på ein integrert måte. G. Corey (2012, s 53-54) omtaler her «special
problems and issues for beginning group leader» og understrekar viktigheita av veiledars
awareness for gruppa som heilhet.
R. Kvalsund og K. Meycr (2005, s 25) seier at veiledning på gruppe- og organisasjonsnivå
krev at ein lærer å identifisera, overskrida og utvikle relasjonskvalitetar. Dette betyr å kunne
lesa relasjonsdimensjonar som: avhengighet, uavhengighet og gjensidighet og kunnnc veileda
situasjonen i enten progressiv eller regressiv retning.
I vårtforste mote delte eg mi uro og spenning iforhold til veiledarrolla, og onska å
form idla tillit og ro. Tilliten fra meg og akseptfrå gruppa blei ein figur. Deretter blei det
mykje pratfrå mi side om mi rolle som veiledar utan å involvere gruppa i hvilke kjorereglar
vi skulle ha, eksempelvis at alle skulle ville kvarandre vel og snakke utfrå seg sjølve, gi rom
for ulikheiter. Det er eige ansvar å kjenna på kva som er greit å dela, og dersom eg som
veiledar opplever det går for langt, vil eg stoppe opp. Det ville vore ein stor føredel at dette
blei gjennomgått med ein større medverknad av gruppas medlemmar.
Underveis blei det stilt spørsmål til veilederrolla mi, f eks kor mykje tid kvar enkelt skulle
få, ogfrå R: skal du gi oss råd som vi skal respondere på, eller»? Dette kan tyda på atfleire
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av gruppemedlemmane ikkje hadde fått med seg det som blei sagt innleiingsvis. Mine
spørsmål i etterkant er: skapte eg eit rom basert på felles kjørereglar, tryggheit og tillit som
veiledar i samsvar med intensjonane mine? Bent Falk (2008 s. 11-12) refererer til kontakta
med veisøkar og seier at « for å kunne hjelpa ein annan til personleg vekst må du som veiledar
dela det som skjer med deg sjølv» Eg var opptatt av å koma i gang, vere flink og følte eit
ansvar for at alle skulle bli sett og høyrd slik at gruppa skulle få noko å ta med seg vidare. Eg
kjende også på ein god energi, ei utålmodigheit og distanse som eg heller ikkje delte.
«Kontakt er å berøre og bli berørt» (Øiestad 2006, s 126).
Kvalsund og Meyer (2005) fremhevar at det er i møte mellom menneske at sjølvforståelse og
kommunikasjonsferdigheiter utviklast, og at veien til lænng og utvikling går gjennom
bevisstheit og erkjenning av det som er. Unngår vi det som er, forholder vi oss til det vi
ønskjer skulle ha vore, som om det er det som er (Satir, 1980). For å utvikla erkjenninga av
det som er, må veiledaren arbeida målretta med sjolvbevisstheit og oppmerksamheit. Ei slik
utvikling av «selvet» er ifølge Kvalsund og Meyer (2005) ikkje ein individualistisk prosess,
men blir til i gjensidig utveksling med omgivelsane.
Kvart av medlemmane i gruppa melde seg inn ogfortalte kva som varframtredande
akkurat no. Det er med andre ord gjennom å vera “person i relasjon” at læring finner stad.
Lænnga kjenneteiknast av menneske som i interaksjonen forheld seg til kvarandre som
subjekt og ikkje ohjekt (Allgood & Kvalsund, 2005). Då N (det nye gruppernedlenimet
brukte for lang tid og snakka om si livshistorie meir enii kor ho var akkurat iio «falt eg av
lasset». Det tok lang tidfør eg stoppa henne. Min awareness haddefokus på å beskytta
henne som ny i gruppa og ikkje avbryta, noko som gjorde at eg etter kvart ikkjefctlgde med
i det ho sa. Eg opplevde det som Pearl kallar eit «kontaktbrudd» (forelesmng Lystrup, 2013).
Eg tok ikkje nødvendige val til det beste for gruppa. Yalom (2003, s. 78) understrekar i si bok
«Terapiens gave» at «terapeuter må lære å pakke inn kommentarane slik at pasienten føler at
orda seiast med kjærleik og kan aksepterast». Når eg stoppa Ni si detaljerte livshistorie
kunne eg uttrykt eit ønske om å ha meir kontakt, at eg følte meg distansert og utan forbindelse
og ikkje be N om å stoppe fordi dei andre skulle bli høyrd. Eg kunne også ha sjekka her- og
110 situasjonen med N tidlegare. La OSS ta eit minutt og sjå korleis det står til meg deg nå når
du deler så mykje av di livshistorie. I staden opplevde eg at ho følte seg avvist. N
responderte: «Jegfølerjeg så vidt har begynt, men hvis du vil gå videre så gjør vi deL Da
har jeg gjerne glemt hva jeg skal Si)) med hendene i kryss og munnen snurpa saman. Eg
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kjende på ein manglande rausheit i meg og kjedsomheit, i tillegg til ei utålmodigheit over at
ho tok so mykje plass og ikkje held seg til tema. Eg delte ikkje dette, men sa i staden: «eg
vil gjerne høyre meir, men føler at det er riktig at dci andrefår komme til. h’igen andre
reagerte på at ho tok mykje plass. Var det min eigen redselfor å tajir inykje plass?
3.2. KONGRUENS OG KONTAKT
Kongruens handlar om å vera ekte og ærleg frå øyeblikk til øyeblikk, og at det er samsvar
mellom orda eg som veiledar deler og kva kroppen uttrykker (Bårdsen, 2006).
For å kunne legge til side eigne utfordringar, må veiledaren være i stand til å få kontakt,
anerkjenne og godta det som elles ville oppta fokuset i gruppa. Då kan veiledninga bli noko
meir enn statisk utførelse av teknikkar med ein manglande tilstedeværelse i det som faktisk
finn stad i gruppa. Ifølge Kvalsund og Meyer (2005) vil opplevelsen av å kunne vere seg
sjølv, og ta del i andres utftrskingsprosess, Ijerne noko av den frykta som ofte hindrar
utvikling. Denne frykta viser seg i mange tilfelle i eit behov for sjølvbeskyttelse. I denne
prosessen blir gruppemedlemmane sjølv viktige pådrivar ved å presentera kva dei blir
oppmerksame på i møte med eit anna gruppemedlems presentasjon. Ved å leggje fram det dei
kjem i kontakt med, kan individet utforska samanhengen mellom eigen intensjon, uttrykket,
og kva for følgjer dette feldc i møte med omgivelsane. Når eg som veiledar erfarer at eg
«glipp ut» i prosessen, og dermed manglar ein nødvendig tilstedeværelse, ønska eg å
symbolisere erfaringa slik den opplevdes. Dette har eg ingen problem med i f. eks veiledning
av mine medstudentar. Dersom eg som veiledar hadde presentert opplevelsen av manglande
tilstedeværelse, kan vi seie at det førekjem
både ein intern og ekstern kongruens. Dette
liknar Rogers sin beskrivelse av ein “fullt
fungerande person”, ein person som ikkje er
fastlåst i ein bestemt identitet, men som ifølge
Kvalsund (2005) identifiserar seg med sin
heilheitlige organismiske oppleving.
R sa i veiledninga at ho var så sliten for tida. M, B og MH og N hadde g/enkjennbarheit i
dette men tok følelsen over som sin eigen, og det enda med ein diskusjon som tok heilt av og
om korvidt det var lurt av B å gåfrå sin mann som ikkje ga henne støtte i kvardagen sanian
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med sonen. Eg som veiledar stoppa ikkje opp for å avkiare denne gjenkjennbarheita eller fekk
det inn i eit «her og no» perspektiv for nokon av gmppemedlemmane. Dette blei ein figurar
for meg, men alt berre flaut vidare til dei andre mens eg lytta, sansa stemmene og følgde blikk
og bevegelsar i denne energirike gruppa. Kor i kroppen kjenner du at du er sliten? Eg sjekka
det dessverre ikkje ut. Dyrkom og Dyrkom (2010) omtalar metaforar i veiledninga si. Ein kan
som veiledar spørre om personen kan sjå for seg eit bilde av det vedkommande snakkar om,
eks kan du danne deg eit bilde av forholdet mellom deg og din mann + son? Kan du danne
deg et bilde av den oppgåva du no står overfor? Når eg ser og høyrer deg får eg eit bilde
av sier det deg noko? (Dyrkorn og Dyrkorn, 2010 s.180). I følgje Dyrkorn må ein ikkje gå
ut frå at ein ser det bildet som den andre ser. Bohm (2010) beskriv ein distinksjon mellom
diskusjon og dialog. Deltakarane vil gjennom diskusjonen forsøke å påvirke og ifi aksept for
sine observasjonar og synspunkt. Dialogen vil derimot mnneha eit større skapande potensial,
kor ei rikare meining flyt gjennom orda. Praten mellom damene bar preg av diskusjon om det
var rett eller gale å forlate ein mann som ikkje viser forståelse for situasjonen med å ha ein
ungdom med spesielle behov.
3.3 EMPATISK TILSTEDEVÆRESLE OG AWARENESS
Etter å ha høyrt på verbatim vart eg nysgjerrig på begrepet empatisk tilstedeværelse. Mi
største utfordring gjennom studiet har til tider vore å kontakta innersona mi. Som veiledar er
det å ha kontakt med folelsane, oppmerksomheit på følelsane, og vite noko om følelsar som
informasjon, er ei grunneinheit i det å kunne være til stades i eit anna menneskes liv, tenkjer
eg. Er empati også ei form for tilstedeværelse? eg undrast.
Sjølvbevisstheit og bevisstheit om andre er dermed samtidige prosesser i kommunikasjonen
mellom veiledar og gruppa (Kvalsund & Meyer, 2005).
«Hanne Hostrup, (2009 s. 121) viser til awareness sonene. Disse deles i tre soner: yttersone
(ytre sansestimulig, her og no) mellomsone (tankar, følelsar og fantasier, minner
— kan væra
utanfor her og no) og innersonen i kroppen og i følelsane sanses her og no, tårer, smerte).
Gjennom veiledninga var deifleste av deltakarnefor det meste i ,nellomsona. R hjenner seg
sliten, M utiistrekkeieg og ukoitfortabe! i situasjonen, B sine tårer når ho deler ‘hennar
innersone, veiledarsyttersone,) I dei sekvensane eg har plukka ut i verbatimet var eg som
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veiledarfor det meste i ytter- og inellomsona, og eg utforska ikkjefigurane egfekk som:
sliten, utilstrekke!eg, ukomfortabel eller påpeikte tårene. Eg delte også her svært lite av
«mitt)) i mote med del andre.
Etter at N blei stoppa i veiledningsrommet etter den lange sekvensen om livshistoria si,
oppstod ei stiliheit i rundt to minutt. Eg opplevde det vanskeleg i form av at egjobba panisk
på innsida for å finne noko klokt å seie og ivareta mitt behovfor tryggheit. Alle sågpå
kvarandre, virka usikre — ikkje minst eg.
Det var ei tiykkande stiiheit og ein lettare panisk veiledar. B gjekk deretter vidare og pausen
var over. I etterpåklokskapen kunne eg ha sagt: eg opplever stillheita som tiykkande, er eg
åleine om dei er det berre meg, eller deles det av/leire”. Min følelse /rtel meg noko, og den
oppstår i relasjonar mellom meg og dykk.
Ved å stille spørsmål om stillheita til gruppa, kunne eg ha brakt lalent informasjon opp til ei
større bevisstheit for gruppemedlemmane, som dermed kunne ha refiektert saman om kva
stillheita bestod av. Omgir vi oss med så mykje lyd at stiliheita kjennest unaturleg, eller er det
mi utolmodigheit eg er i kontakt med? Eide & Eide (2007) meiner at aktivt bruk av stiliheit er
eit sterkt kommunikativt virkemiddel. Det kan blant anna skyve ansvaret for situasjonen over
på den andre.
«Kongruent kommunikasjon krev at vi er i kontakt med oss sjølv, og at vi vågar å gi uttrykk
for den vi er (Skatt, 2005, s 92)
For å opna opp ei oppmerksomheit mot denne erfaringsstraumen trur eg veiledarens
empatiske tilstedeværelse er heilt essensiell. Eg er opptatt av om dette på mange måtar kan
beskrivast som ei haldning og ei innøvd ferdigheit.
Dette samsvarar med Rogers (1959) som forstår empati som ei haldning eller veremåte som er
på bølgelengde med erfaringa til eit anna menneske.
Rogers definerer dermed ernpati som ein måte å vere i relasjon med cit anna menneske, ikkje
herre lytta til ein straum av ord og vurdere denne informasjonen. Det inneber ein innlevelse i
og fornemmelse av andre menneskers referanseramme frå den andres perspektiv, utan å gi
avkall på sin eigen identitet (Cissna & Anderson, 1998). Buber (1967) hevdar at menneske vil
erlhra ein manglande eksistensiell tryggheit utan den empatiske tilstedeværelsen frå eit anna
individ. Med meg som veiledar førutset denne tilstedeværelsen at eg er i kontakt med dei
folelsane som gjer seg gjeldande i øyeblikket. Rogers (1961) forstår ogsâ ein veileciars
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sjølvhevisstheit som ein heilt nødvendig føresetnad for empatisk tilstedeværelse i
veiledningssituasjonen; .. IfI can form a helping relationship to mys4f—fI can be sensitively
aware ofand acceptant toward my own feelings—then the likelihood is great that I can form a
helping relationsh,p toward another (s. 51). Veiledarar som tek på seg den vanskelege
oppgåva med å være empatiske, må samtidig vera villige til å vere empatisk mot seg sjølv.
For meg som veiledar betyr dette å visa ein rausheit mot eiga erfaring, som ein føresetnad for
å kunne møta deltakarane av gruppa med den same rausheita.
Firman og Russelt (1994) hevdar at veiledaren ikkje kan praktisera ein empatisk
tilstedeværelse med mindre etableringa av ein empatisk tilstedeværelse til dei same nivåa i seg
sjølv har funne stad. Dette inneber at veiledaren må “øve” seg i ein slik tilstedeværelse i eige
liv, noko som dannar det beste grunnlaget for å kunne gjera det saman i møte med gruppa
(Whitmore, 1991).
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4. OPPSUMMERING - KVA TEK EG MED VIDARE
Utforsking av min awareness som veiledar gjennom dei muligheitene og begrensningane eg
hadde i møte med gruppa, og korleis eg som veiledar kunne ha auka eigen og dermed
veisøkars awarenss har eg gjennomgått i min hoveddel. Dette er gjort gjennom å knytte
refieksjonar og teori innan fagområdet gestalt og humanistisk psykologi til situasjonar, det eg
blei oppmerksam på, og oppdagelsar eg gjorde underveis i dci to utdraga frå mitt verbatim.
Vår gruppeinteraksjon skulle pregast av kontinuerlege inntrykk som skulle ha fokus på ‘her
og no”- ståstaden i gruppa. Etter å ha hoyrt på varbatimet ein del gonger førekjem deler av
veiledninga for meg som ein «syklubb».
Min awareness i form av det eg har tenkt, følt og sansa i denne veiledninga har hatt stor
betyding for det som skjedde i kontakten min som veiledar med gruppa.
Eksemplane mine fra verbatim viser at oppmerksomheit på det som skjer «her og no» er av
stor betydning for utvikling av awareness både hos meg som veiledar og veisøkar. Det som
dukka opp i veiledningsfeltet, altså det mest åpenbare i min fornemmelse blei herre delvis gitt
oppmerksomheit. Eg fekk ulike figurar opp gjennom veiledningstimen, men fulgte dci ikkje
opp, eller sjekka dei ut. Min inicongruens hindra både kontakt og dermed utvikling. Ein
flytende awareness mellom innersone, yttersone og mellomsone hadde nok gitt nye
oppdagelsar.
Eg treng større erfaring og trening i å ha kontakt, ha oppmerksomheit på meg sjølv — ein
awareness på kva som rører seg i øyeblikket, mellom oss, og dele dette med gruppa. Min
awareness har det i denne veiledninga ofte hindra utvikling og oppdagelsar for gruppa og
ikkje minst meg sjølv. Eg må ha større tillit til meg sjølv og dele sannheter om meg sjølv, øve
på å slippe kontrollen, bli ein meir tydelig fasilitator, våge å ta plass.
Å være «aware» i min respons som veiledar og gjenkjenne og evne å overskue relasjonane og
det som presenterast i veilednigsfeltet utan å bli for usynlig eller konfiuent med
gruppedeltakarane var for meg ei stor utfordring. Å velja ei gruppe utan veiledningserfaring
innebar ein større risiko for å «mista kontrollen». Det gjorde eg og det skjer ikkje ofte, men
det var svært lærerikt.
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Eg kjenner også på ei stoltheit for å ha gjennomført to veiledningar med gruppa. Den andre
veiledninga som ikkje er referert her fungerte svært godt. Det var fristande å bruke utdrag frå
den og dermed framstå som trygg, solid og med heilt andre refieksjonar.
Bårdsen (2006) seier at det å utvikla evna til å være nærværande er ein livslang prosess.
Her er det berre å kaste seg i vidare praktisering som veiledar. Eg kjenner eg er klar for det!
In order to experience the joys, pains, dreams, and secrets ofanothei
we mustfirst know our own (Ferrucci).
12
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SAMTALERAPPORT
- VEILEDNING AV FORELDREGRUPPE MED
UNGDOMMER MED ASBERGER
Veileder: Linda Opshaug (V)
Deltakere: Mona (M), Ragnhild (R)), Mette MH), Nazzara (N)og Bente (B) Veileder (V)
Dato for samtale: 5. november 2014
Sted: Moterom
— Kunst- og designhøgskolen
Varighet: 1,5 time
Tema: Håndtering av en uffordrende hverdag — deling av gleder og utfordringer
Kort beskrivelse av omstendighetene omkring veiledningen.
4 av medlemmene har møttes 4-5 ganger i året de siste 5 årene. Dette er en gruppe
opprettet av veileder. Det er første gang gruppen møtes for gruppeveiledning. Det er
valgt et nøytralt sted og ikke hjemme hos en i gruppen som vi vanligvis møtes. Rommet
har dempet belysning og alle uttrykker at de er spent på at vi har en annen form på vårt
møte denne dagen. En av damene er ny i gruppen. (Nazzara).
UTVALGTE SEKVENSER AV VEILEDNINGEN: (Tidsramme rundt 20 minutter)
REPLIKKER NONVERBAL KOMMUNIKASJON -
UTDRAG SITUASJON A: V: Spenner nakken og pusten har kommet
ETABLERING AV GRUPPEN — opp i brystet. Gestikulere med armene og
FORMING FASEN smiler ofte.
Veileder: Jeg setter så stor pris på våre
møter gjennom disse årene sammen og N har en redhet i kinnene og ikke ser på
med ungene våre. Det er også spennende meg men forbi meg. Jeg forsøker å møte
og noe utrygt for meg at vi nå skal møtes blikket hennes.
noen ganger å ha en veiledningsgruppe
i
heller enn å møtes for en kopp kaffe og M nyser
prat. Jeg er spent på forskjellen, og
hvordan jeg selv vil takle rollen som
veileder for dere som gruppe. Det er også
fint at vi har fått N med i gruppen. Jeg vil
gjøre mitt for at du skal føle deg
velkommen og ivaretatt.
Ragnhild: Skal du gi oss råd som vi skal R ser vennlig på meg og hviler blikket mot
respondere på eller hvordan har du tenkt meg. Hun bøyer seg fremover og smiler
dette skal fungere? men drar smilet til seg i samme øyeblikk.
Jeg vet du har mye erfaringer fra
konflikthåndtering men dette blir vel noe
annet eller? Kan du si litt om ditt mål med
veiledningen og utdanmngen du tar slik at
vi har et lite bakteppe? Du har sagt noe
om det før du begynte på studiet men jeg
har glemt det helt.
Veileder: Dette er rommet der vi skal
senke skuldrene og kun være oss selv.
Målet mitt er å bli en bedre veiLeder ved å
bli bedre kjent med meg selv og mitt og å
finne en balanse i meg selv i møtet med
andre mennesker i min hverdag. Jeg
prøver å ha fokus og interessert i hva og
hvordan, mer enn hvorfor, og å utvikle
min awareness (tilstedeværelse) for det
som skjer i meg som veileder i møte med
dere som gruppen jeg veileder. Noen
ganger er nået, det som opptar oss i
øyeblikket, noe som skjedde for flere år Alle nikker.
siden. øyeblikket er Likevel der
oppmerksomheten rettes i denne formen
for gestaltveiledning.
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Målet i gestalt er blant annet å: lære
gjennom å oppdage at noe er mulig,å gå
fra miljostøtte til seivstotte, oppnå en
bedre forståelse av seg selv i samspill med
sine omgivelse, bli bevisst sine egne
ressurser, og å leve i samsvar med den en
ønsker å være. Nå snakker jeg mye og tar
litt av her. Er dette forståelig for dere?
Mona: Hvor mye erfaring har du fra
veiledning og hva forventer du av oss -
vår rolle?
Veileder: Jeg har svært begrenset erfaring
fra gruppeveiledning,men mer fra en til en
veiledning. Det vil være fint nå om alle
melder seg inn og sier noe om hvor de er
akkurat nå og kan knytte noen tanker til
temaet også hvis en føler for det. Jeg vil
lytte til dere og respondere hvis det er
naturlig. De fleste kjenner hverandre fra
før men ikke veldig godt slik at jeg er
nysgjerrig på å bli bedre kjent med dere
og at vi sammen skal kunne utforske hva
som kommer opp. Teamet er som vi
avtalte: Hvordan har vi det nå og hvordan
kan vi som gruppe gi støtte til hverandre i
gleder og utfordringene ved å ha gutter
med asberger.
Ragnbild fortsetter: Jeg er så siiten for
tiden. Jeg tror det er at jeg bekymrer meg
for mye for sønnen min, og jeg sover også
dàrlig til tider. Mathias virker deprimert
og tung og jeg nr ikke inn til ham. Jeg vet
Veileder: puster i øvre del av brystet.
Jeg blir oppmerksom på at R og M smiler
mens MII og N ser ned og B fiakker med
blikket.
B tvinner fingrene i et bestemt mønster og
er urolig på stolen.
R kjemper med tårene og hun dirreri
munnviken og spenner kjeven.
B torker en tåre.
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heller ikke om jeg har overskudd og om V svelger og puster tungt.
jeg vil nå inn heller akkurat nå.
Mona: Jeg kjenner meg igjen i følelsen av Mona sukker og gjør noen grimaser med
å være sliten og kjenne seg utilstrekkelig. ansiktet. Hun har blikket festet direkte på
Jeg er litt ukomfortabel med situasjonen R.
her denne gangen og det føles litt R smiler vagt og nikker.
unaturlig og kunstig akkurat nå og ikke
møtes hjemme hos hverandre. Jeg er ikke
så glad i å snakke om personlige ting.
Nazzara: Siden jeg er ny i gruppen vil jeg N veiver med armene. Hun smiler nervost
gjerne få si litt om meg selv og familien innimellom.
min og mitt ønske for å være med i V mister fokus og faller ut av samtalen.
gruppen her. (12 minutter med detaljer)
!
Veileder: Takk for at du delte din historie N hever oyenbrynene og løfter hodet.
med oss Nazzara. Er det ok at vi går
videre. Jeg vil gjerne høre mer, men føler Alle ser først på hverandre. Blikkene
det er riktig at de andre fär komme til. flakker rundt i rommet.
I B. drar pusten inn og blåser den tung ut.
Det blir stille i rommet lenge (2 min) MH ser intenst på V.
N: Jeg føler jeg så vidt har begynt men
hvis du vil gå videre så gjør vi det.
V: Hvis det er ok for deg vil jeg gjerne få
sjekket alle inn s kan vi komme tilbake til
deg.
M lener seg mot B over bordet.
N: Da har jeg gjerne glemt hva jeg skal si N sitter og har akkurat tatt hendene i
men men. kryss foran seg og snurpet munnen litt
sammen.
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UTDRAG SITUASJON B:
Bente: Det virker som dere andre har så
god støtte i partnerene deres bortsatt fra
i deg M som ikke har en mann å støtte deg
til. Min mann ønsker ikke å ta sin del av
ansvaret å følge opp en sønn som krever så
mye. Jeg har vært så fortvilet i det siste jeg
har lurt på om jeg skal gå i fra ham. Det
er mulig han våkner når han ser meg gå ut
av døren.
Mette: Jeg skjønner deg så godt og R krysser armene og lar de hvile på
kjenner meg igjen i det du beskriver. Du magen.
bor absolutt ikke handle når du er så
fortvilet. Det kan du komme til å angre på
resten av livet. En venninne av meg gjorde
akkurat det og handlet i sinne og
frustrasjon og i ettertid ble hennes
ugjennomtenkte handling noe hun aldri
kunne ta tilbake.
Veileder: Kan du heller prøve å si noe om Alle ser på V.
hva det Bente forteller vekkes i deg heller
enn å gi henne råd?
Mette: Det må være panikken i meg selv. V trekker pusten dypt. Alle med unntak
Hvem vet. Det å handle på impuls er så av Nazzara er bøyd fremover bordet og er
fort gjort merker jeg i min egen hverdag, engasjert. Jeg blir oppmerksom på
og jeg har et enormt temperanient og dette Nazzara som ser ut av vinduet.
sammen gjør at jeg overfor familien og
ikke niins min sønn som trenger
forutsigbarhet og trygghet kan plumpe ut
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med de minst gjennomtenkte. Bare for to
dager siden var jeg så oppgitt på jobben
over en kollega jeg ikke samarbeider så
godt med og jeg kom hjem og min sønn
satt ved middagsbordet og ventet på meg
og jeg så han trengte noen å snakke med.
Istedenfor å spørre hvordan dagen hans
har vært sier jeg . Fy soren for en dag.
Catherhie på jobben går meg på nervene.
Du kan være glad du ikke evner å ta inn så
mye irritasjon av andre mennesker. Han
ser på meg og ser lei seg ut. Jeg føler meg
som en uskikket mor «en løs» kanon til
tider.
LBente: Tilbake til meg og mitt utspil slik Jeg ser Bente er rød i kinnene og snakker
at vi ikke sporer helt av her. Dette med å fortere enn ellers. Armene går alle veier.
gå er noe jeg har kjent på og tenkt på
lenge altså. Det er ikke en impulstanke
som noen her ser ut til å ha plassert det
som.
-Mona: Det samme skjedde en venn av Mona ser vill ut i blikket og kaster seg uti.
meg. Jeg tror heller ikke det er lurt å være Hun har ikke tid til å vente på tur og
impulsiv, men jeg kjenner meg sånn igjen i snakker i munnen på Bente.
det du sier.
Ragnhild: Jeg også. puster tungt ut og stopper opp.
Ragnhild fortsetter : jeg tror det er verre Når ordet empati blir uttalt knytter hun
for menn å takle en ungdom med spesielle neven og holder den foran seg.
behov enn kvinner. Vi har generelt større
innsikt og mer empati i forhold til
utfordringer som følger meg.
Jeg er så glad vi kan møtes og ha denne
støtte i denne gruppen.
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Mona:Det er rene terapien for meg også. øynene stråler når Mona uttrykker dette
Nazzara:Skulle ønske jeg visste om dere N sier det med en tristhet i stemmen og ser
tidligere, ned.
Raguhild: Det å ha et barn med så mange N og M puster begge ut og nikker.
utfordringer har vært en stor påkjenning
samtidig som det har gitt nieg nye
perspektiver på livet og lært meg å sette
pris på de gode dagene og prioritere ting
for meg selv for å hente energi til
hverdagen.
I I.
Veileder: Det gir stor gjenkjennbarhet det Alle nikker. Jeg blir oppmerksom på at N
du sier nå Ragnhild. Jeg bruker yoga og I smiler.
gode samtaler med venner til å hente
energi til en krevende hverdag i tillegg til
de gode samtalene med dere.
: Bente: Jeg cr nok mer den som bare ser Tårene står i øynene til Bente. Hun svelger
utfordringer og problemer og lukker meg og ser ned.
inne og føler meg ofte deprimert. Jeg
burde gjerne søkt noe hjelp for dette, men
selv det virker som et ork.
Det oppstår en lang pause. Alle ser ned. (2
min)
Mona:Jeg føler med deg og synes du er M Lar tårene komme.
utrolig åpen som forteller dette til oss. Jeg
hadde ikke gjort det, men jeg er mye mer
innadvendt enn deg. For meg er det
vanskelig å dele personlige ting med
andre. Jeg tror det har å gjøre med min
oppvekst og barndom der mine foreldre
aldri delte følelser med oss barna. Jeg Jeg svelger mitt ønske om å utforske
merker også at jeg sliter med dette i videre hva det kan være.
forhold til egne barn og selv mine
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Nazzara: Det fungerte flut for meg men
jeg lurer på om du skulle være en av oss
eller bare gi råd og styre det hele? Det
fungcrtc fint altså
Jeg er glad du spor og jeg hadde tenkt å si
noe om dette avsliitningsvis. Jeg syntes det
nærmeste venner. Jeg føler derfor at når
du sa du ofte følte deg deprimert kjenner
jeg på tårene som kommer. Vet ikke helt
hva det er.
Bente. Så fint at du er ærlig og opplever Bente smiler mot Mona. Kontakten er til å
det slik. Jeg føler meg heller ikke som en ta og føle på.
åpen person men jobber med saken.
Nazzara: Dere er så åpne. Jeg har lyst til å
dele mange opplevelser med dere men jeg
forstod jeg brukte litt vel mye tid i sted
I Linda slik at jeg bør bare lytte til de andre
nå, eller? Har vi en omtrentlig tildelt tid
hver enkelt eller? Jeg mister ofte meg selv
i en detaljert beskrivelse av noe som ikke
er viktig for historien og glemmer helt å
L fortelle hvordan situasjonen var for meg
UTDRAG SITUASJON C:
—
—
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
eileder: Det har vært fint og lærerikT
være veileder for dere. Jeg håper dere har
lyst til at vi skal fortsette med veiledning
slik vi snakket om der vi tar opp ønskede
temaer for gruppen i tillegg til at vi
oppdaterer hverandre på hvordan vi har
det. Hva tenker dere nå om det vi har
planlagt videre i forhold til hvordan dere
har opplevd veiledningen og hva dere har
ov for og fokus på nå?
N smiler litt nervøst.
g
var litt vanskelig til tider og høre og
observere og være tilstede for dere men
samtidig skulle gi av meg selv og passe på
at dere alle ble sett og hørt.
Jeg følte at enten var jeg for synlig eller
litt for lite synlig. Jeg slet med balansen.
Var dette noe dere ble oppmerksom på?
Jeg mistet også tråden litt av og til og lurte
på om jeg skulle si det men sa det bare en
gang.
B:Jeg la ikke merke til noe spesielt og
visste ikke helt hvordan du skulle opptre.
Vi snakket vel litt om det i begynnelsen
men jeg tror jeg glemte hva du sa og vi ble
alle engasjert i samtalene. Skal du ha en
tilbakemelding så fungerte dette fint for
meg.
Mette: Meg også. Har lyst til å prøve dette
ut neste gang vi møtes og med et tema.
Kanskje vi kan bestemme tema en gang I
hver.
Mona: Enig. Dette blir spennende. M slår ut med armene og smiler
Bente: Jeg er helt med.
-
Bøyer seg bakover
eileder: Det er jeg veldig glad for. Jeg 1V puster lettet ut. Alle møter blikkene til
har mye å lære av å være i dialog med hverandre og smiler.
dere og har fortsatt mye å lære om meg
selv som veil eder og ikke minst som
menneske.
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